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Invitats pel Centre d’Estudis del Besòs, hem 
assistit a la inauguració de les jornades “Canyet: 
Mar Verd III”, en l’esplèndid marc del mones-
tir de Sant Jeroni de la Murtra, presidida pel seu 
president Miguel Jurado, Jaume Aymar del CEB-
Canyet, M. Carme Jiménez, Directora de l’IRMU 
i Mateu Chalmeta i Torredemer, regidor del dis-
tricte tercer i de Cultura i Patrimoni de Badalona.
 En el àmbit 1, es tractà de la “Conservació 
i protecció del Parc Natural de la Serralada de 
Marina”, ponència presentada pel CEB, que tenia 
per objetiu donar a conèixer el programa de con-
servació i protecció del Parc de la Serra de Marina 
i el seu entorn, que té la Diputació de Barcelona, 
a través de l’Àrea d’Espais Naturals, per garantir 
l’equilibri del territori. I quin paper ha de jugar 
com espai verd, educatiu i de lleure, dins de l’àrea 
metropolitana i especialment dels municipis que 
l’encerclen: Badalona, Montcada i Reixac, Sant 
Fost de Campsentelles, Santa Coloma de Grame-
net i Tiana.
 La ponència anà a càrrec del Director del Parc 
Natural de la Serra de Marina i de Mercè Rius, 
regidora de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajunta-
ment de Badalona.
 En el debat de la taula rodona es va tractar de 
la proximitat del Canyet (Badalona) al Maresme 
i la gran similitud de problemes, tant els deter-
minats per la comuna Serralada de Marina com 
molts d’altres: culturals, patrimonials, històrics i 
arqueològics (poblats ibèrics), que demanen una 
estreta col·laboració.
 Un bon motiu per endegar aquesta aproxi-
mació serà la participació del CEB-Canyet en els 
actes de “Badalona Capital de la Cultura Catalana 
2010”. Un d’ells serà el Recercat, organitzat per la 
CCEPC i l’IRMU, que més a prop que els ante-
riors, ens oferirà la possibilitat, de contactar, amb 
gran nombre de Centres d’Estudis d’arreu dels 
Països Catalans.
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